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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso 
de graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Administración de la Educación, presento la tesis titulada Gestión 
del directivo y calidad educativa según docentes de la RED 6 UGEL 01 -2016 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando 
que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, 
fundamentación científica, técnica o humanística, las justificaciones, el 
problema de investigación, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se 
considera en el aspecto metodológico de la investigación. En el Capítulo III se 
describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y se 
organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el 
Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se 
proponen dar solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo 
VII se muestra las referencias del material bibliográfico utilizado, instrumentos 
de recolección de datos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los 
instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
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El objetivo de la investigación se formular con el propósito de “Determinar la 
relación que existe entre la Gestión del directivo y calidad educativa según  
docentes de la RED 06 UGEL 01-2016” en este marco se desarrolla el análisis 
teórico fundamentado para establecer las características frente al proceso de 
gestión en la institución educativa. 
La presente es de tipo básica, de diseño no experimental de corte 
transversal y alcance correlacional, en el enfoque cuantitativo, se analizó una 
muestra probabilística estratificada de 116 participantes, se aplicó un 
instrumento para recolectar datos de la Gestión del director y la calidad 
educativa el cual fue validado por juicio de expertos y determinado por grado 
de confiabilidad la misma que resulto aplicable al estudio. 
Los resultados concluyen que: Con un grado de correlación rho 
Spearman = 0,648 y un nivel de significancia de ρ=0,000 menor a 0,05, se 
determinó que existe relación directa y significativa entre las variables: Gestión 
del directivo y Calidad educativa y esta relación es de una magnitud de 
correlación moderada, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna confirmando que: Existe relación directa y significativa entre la 
Gestión del directivo y la calidad educativa según docentes de la RED 06 
UGEL 01 -2016, es decir cuando las características de la gestión del directivo 
es eficiente la calidad educativa es percibida como Alta  
 






The aim of the research is formulated for the purpose of "Determining the 
relationship between the management and educational quality management as 
teachers of Saint Juan of Miraflores-2016" in this theoretical analysis based 
framework develops to establish the characteristics against the management 
process in educational institution. 
This is basic type, non-experimental design cross-sectional and 
correlacional scope in quantitative approach, a stratified random sample of 116 
participants was analyzed, an instrument was used to collect data from the 
Director and the quality of education the which it was validated by expert 
judgment and determined by the same degree of reliability which resulted 
applicable to the study. 
The results conclude that: With a degree of correlation Spearman rho = 
0.648 and a significance level of ρ = 0.000 less than 0.05, it was determined 
that there is a direct and significant relationship between the variables: 
management and educational quality management and this relationship is of a 
magnitude of moderate correlation, hence the null hypotheses are rejected and 
the alternative hypothesis was accepted by confirming that: there is a direct and 
significant relationship between the management of the management and 
quality education as teachers of January -2016, ie-law features management is 
efficient management of educational quality is perceived as High 
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